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CAN DEU. HISTÒRIA I ARQUITECTURA
PRESENTACIÓ I OBJECTIUS DEL PROJECTE
El present Treball de Fi de Grau és un estudi arquitectònic i constructiu de l’edifici Can Deu, situat a 
Barcelona. Aquest projecte forma part de l’Arxiu del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (APAC), on 
es recullen tractats sobre edificis catalogats per diverses institucions públiques catalanes que els estu-
diants de l’escola EPSEB-UPC realitzen com a projecte de final de carrera. 
L’objectiu d’aquest treball és donar una visió global de l’edifici des de la perspectiva arquitectònica i 
constructiva, situant-lo en el context històric. El contingut del treball és predominantment gràfic, mit-
jançant la representació de l’edifici amb la major precisió que ha estat possible de la situació actual del 
mateix. S’han realitzat els plànols de les plantes i alçats, seccions explicatives i els detalls més rellevants 
de les façanes que composen aquest bell monument. El treball es complementa amb una breu descripció 
formal de l’edifici en forma de memòria, així com una exposició del context artístic i social en que va ser 
construït. S’han estudiat les parts de l’edifici considerades més rellevants, però l’estudi exhaustiu de la 
totalitat del mateix queda fora de l’abast del projecte. 
Can Deu és un edifici catalogat pel Patrimoni Arquitectònic Històrico-Artístic de la Ciutat de Barcelo-
na pels seus valors arquitectònics i històrics. Va ser projectat per Eduard Mercader i Sacanella l’any 1897, 
d’estil eclèctic. Originalment va ser la residència de la família Deu, dedicada al negoci dels vins i anisats. 
Actualment és un important lloc de reunió i divulgació d’activitats socioculturals dins del Districte de 
Les Corts, a l’acollir un Centre Cívic conegut com a “Can Deu”. 
INTRODUCTION AND OBJECTIVES OF THE PROJECT
This Bachelor Thesis is an architectural and constructive study of Can Deu building, located in Bar-
celona. This project is part of APAC (Archive of Patrimonial Architecture in Catalonia) where many 
other building projects catalogued by public institutions are found. All of which are made by students of 
EPSEB-UPC as Bachelor Theses. 
The objective of this project is to give a global view of the building from an architectural and construc-
tive perspective, while placing it on an architectural timeline. The main content of the paper is graphical 
giving as accurate a representation of the building’s current state as possible. I have made floor plans, 
front views and explicative sections as well as giving the most relevant details of the façades. This pro-
ject is complemented by a formal description of the building and an exposition of the artistic and social 
context in which it was built. I have studied most relevant parts of the building, but the exhaustive study 
of it is beyond the reach of this paper. 
Can Deu is a building catalogued by Patrimoni Arquitectònic Històrico-Artístic de la Ciutat de Bar-
celona because of its architectural and historical value. It was designed by architect Eduard Mercader i 
Sacanella on 1897. Originally it was the residence of the Deu family, who were liquor dealers. Nowadays 
it is an important place of reunion and the sharing of sociocultural activities inside the District of Les 
Corts, as it plays the role of a Civic Centre.
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Can Deu es va projectar l’any 1897 a la Plaça de la Concòrdia, que constituïa el centre del barri de «Les 
Corts Noves» pertanyent al Districte de Les Corts de Sarrià, anteriorment municipi independent del 
Pla de Barcelona. Aquest, tal com s’explicarà a continuació, és un emplaçament únic que ens suggereix 
començar donant unes pinzellades sobre el barri de Les Corts.
1.1.2 LES CORTS I EL PLA DE BARCELONA
El present projecte no té com a objectiu una profunda recerca històrica del barri, però podem dir que 
els primers pobladors del municipi es remunten al segle I, i es situaren al voltant de l’actual Travessera 
de Les Corts. D’ençà, i fins el segle XIX, el municipi va anar creixent amb moderació. A mitjans del 
segle XIX es projectà el Pla de Barcelona, que consistia en l’eixamplament del nucli municipal de Barce-
lona cap als nuclis del voltant, fins aleshores municipis independents, i la connexió viària amb aquests. 
D’ençà, el creixement urbà i de població va anar augmentant exponencialment. 
El 1846 es va projectar el primer eixample del municipi, anomenat «Les Corts Noves» que tenia com a 
centre la Plaça de la Concòrdia. No sembla que allà hi hagués cap assentament abans del segle XIX, sinó 
que es tractava de terrenys destinats a la vinya, i havien format part de l’antic Mas vinyals. Aquesta plaça 
va sorgir gràcies a donacions de propietats per part de la burgesia cortsenca, concretament els Cuyàs, 
els Gelabert de Can Rosés i els Closas de Can Closas. Allà s’erigí l’Església del Remei, amb l’objectiu de 
reafirmar la identitat de Les Corts, en fer-la independent de Sarrià, població amb la que fins aleshores es 
compartia temple. 
La projecció de la plaça i el 
traçat de carrers que hi con-
vergeixen és obra de l’arqui-
tecte Josep Oriol Mestres, au-
tor de la pròpia església de la 
plaça i molt conegut a l’època 
per acabar les obres dels tem-
ples de la Catedral i del Pi. 
Així doncs, va ser l’any 1849 
quan la plaça va prendre for-
ma, amb l’execució de la nau 
central de l’església. Les cases 
del voltant es van construir 
posteriorment. L’estampa 
que podem imaginar de «Les 
Corts Noves» és predomi-
nantment formada per camps 
de conreu, fàbriques i no mas-
ses construccions d’habitat-
ges fins ben entrat el segle XX 
(Imatge 2). 
1.1.3 LA FAMÍLIA DEU
No va ser fins el 1897 que es va construir Can Deu, tot just al centre neuràlgic del poble, sobre una 
antiga taberna anomenada Cal Sirera. No obstant, la presència dels Deu al barri va ser notable amb an-
terioritat a aquesta data. 
La recerca per part d’estudiosos del barri ha permès trobar els avantpassats de la família Deu tot re-
muntant-se al segle XVI, molts d’ells havien viscut a les Corts. Tot i això, es considera que el primer 
membre del llinatge era Josep Deu i Estacó, taverner d’una bodega al carrer Còdols núm. 8 de Barcelona. 
Es va casar amb Maria Mata, la filla del propietari de la mencionada taverna. Anys després, el matrimo-
ni, juntament amb els seus tres fills, es mudaren al carrer Solà núm. 23. L’any 1874 Josep Deu i Estacó 
amb el seu fill Josep Deu i Mata (Imatge 3) fundaren la societat «Josep Deu i Cia» dedicada al comerç 
de vins i anisats, al mateix carrer Solà, envoltada de magatzems. De fet, la zona compresa entre la plaça 
de la Concòrdia i els carrers Anglesola, Deu i Mata i Mas Pujó va ser durant un temps majoritàriament 
propietat dels Deu. La presència dels Deu al barri no tant sols es palpava a través de les seves propietats, 
doncs alguns carrers van canviar de nom. Tals com el carrer Solà (antigament Rosés) va ser Vinificació 
i Joan Gamper (abans Sant Josep) es va dir Exportació. 
L’època de major esplendor de la societat va ser finals del segle XIX. Josep Deu i Mata va tenir un paper 
molt important ja que va dirigir el negoci fins el 1916, any de la seva mort. Va ser membre de l’Institut 
Agrícola Català de Sant Isidre i va fundar concursos en societats i organismes com el Foment del Treball 
Nacional, la Societat Econòmica Barcelonesa d’Amics del País i la Cambra de Comerç i Indústria de 
Barcelona. 
Gran part de la producció de vins i anisats estava destinada a l’exportació a Amèrica del Sud. De fet, 
la societat era l’exportadora exclusiva a països com Argentina i Uruguai. Es va estendre el costum de 
demanar «un deu» en referir-se a una copa d’anís, malgrat la marca enregistrada fos «Carabanchel». 
Altres anècdotes es poden palpar encara avui dia quan expressem «se’n va armar una de Cal Deu». Fa 
referència al bullit de trànsit que es provocava pels carrers de les Corts quan calia transportar mercade-
ries al port de Barcelona a tota velocitat.
Imatge 1. Plano de los alrededores de la ciudad de Barcelona
Font: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Imatge 2. Panoràmica de les Corts, 1924.
Font: Arxiu Municipal del Districte de les Corts
Imatge 3. Josep Deu i Mata
Font: Axiu Històric de la Ciutat de Barce-
lona
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Posteriorment el seu fill, Josep Deu i Majó va continuar amb l’empresa, 
on hi treballava des del 1910. Vicenç Deu i Mata amb el seu fill Josep Deu i 
Pausas van assumir la continuïtat de l’empresa en morir Josep Deu i Majó 
el 1924. Finalment, el 1930 els fills de Vicenç van acabar amb el negoci. 
1.1.4 CAN DEU: DE RESIDÈNCIA A CENTRE SOCIOCULTURAL
Can Deu va ser residència de la pròpia família i descendents fins el 1981, 
any que es van mudar. Durant la Guerra Civil, però, va ser ocupat pels 
milicians el dia que es va incendiar l’església del Remei, i els Deu van ha-
ver de marxar. Aquest fet va ser el més devastador per l’edifici, ja que part 
del mobiliari va desaparèixer, juntament amb l’arxiu familiar. Després de 
la guerra, una organització política del nou règim s’hi va establir durant 
un curt període de temps. 
L’Ajuntament de Barcelona va comprar l’edifici, després de llargues ne-
gociacions, el 17 de gener de 1984. Paral·lelament es va remodelar la plaça 
de la Concòrdia per tal de recuperar-la com a centre del poble que abans 
havia estat, convertint-la en illa de vianants. 
El centre cívic Can Deu es va inaugurar el 6 de desembre de 1986 convertint-se en el primer equipa-
ment públic del districte. Actualment té la funció exclusiva de centre cívic, oferint cursos de tota mena 
oberts a tots els ciutadans, concerts, exposicions i servint de punt de trobada, gràcies, també, a l’em-
blemàtic jardí amb servei de cafeteria que posseeix l’edifici. Durant els anys noranta, però, Can Deu va 
acollir també l’Arxiu Municipal del Districte, la Biblioteca del barri i la delegació de Districte del consor-
ci per a la normalització lingüística. L’arxiu Municipal es troba ara a la plaça Comas, en un edifici d’estil 
neogrec de la mateixa època, on també hi trobem l’Oficina d’atenció al ciutadà i el Consell Municipal del 
Districte. La biblioteca es va traslladar a l’antiga masia de Can Rosés, al carrer Deu i Mata.
Les rehabilitacions 
No va ser fins que l’Ajuntament adquirí l’immoble que es varen efectuar reformes importants en l’edi-
fici. L’edifici tenia greus problemes d’estabilitat, dels tancaments per infil-
tracions d’humitats i presentava un deteriorament generalitzat dels aca-
bats interiors i exteriors. 
La primera rehabilitació es va fer durant els anys 1984-1986. Es va haver 
de fer una gran intervenció pel que fa a l’estructura, que segons l’arqui-
tecte Xavier Aguilar i Borràs, que va dur a terme la reforma, estava mal 
plantejada inicialment, doncs les parets mestres no eren prou gruixudes. 
La fonamentació es va reforçar mitjançant pilotatges de formigó armat i 
el formigonat de la segona planta soterrani. L’estructura vertical es va re-
forçar mitjançant pilars d’acer sobre els pilons, formant dues quadrícules 
situades a l’entrada de l’edifici i a la part que ocupa el bar a la planta baixa. 
Sobre aquesta s’hi van recolzar bigues noves d’acer. 
A l’interior de l’habitatge es van haver de modificar compartimenta-
cions per tal d’adequar l’edifici al nou ús com equipament públic poliva-
lent. S’hi va ubicar un ascensor i una nova escala del soterrani a la planta 
segona. Els acabats es van restaurar en la mesura que es va poder, però 
molts detalls van haver de ser substituïts o eliminats. 
Durant els anys 2005-2008 es va efectuar una segona important rehabilitació. Es va dur a terme en set 
fases: 
- Restauració de la torre
- Restauració de les cobertes
- Rehabilitació de la planta segona
- Nova pavimentació del pati interior i restauració de la tanca, la font i el templet
- Actuació a la planta primera
- Actuació a la planta baixa, instal·lació d’aire condicionat
- Rehabilitació de les tres façanes
En aquestes intervencions es va fer una restauració general de parets i cels rasos. Mitjançant cates
es van restaurar els acabats amb els colors originals i es van repicar capes de pintura plàstica i ciment 
pòrtland que hi havia sobre aquests, provinents de la rehabilitació dels anys 80.  Les decoracions es van 
refer amb pintura al temple i es va incorporar un arrimador d’estuc planxat en fred a la cafeteria i la sala 
d’actes. Pel que fa als cels rasos, allà on havien desaparegut se’n van fer de nous imitant els de la planta 
baixa, i els falsos sostres (a les zones de servei) es van haver de baixar per permetre el pas de la instal·lació 
de climatització. 
Tal com s’extreu de la memòria del projecte,1 els cels rasos decorats de la planta baixa i planta primera 
es van perdre durant la primera rehabilitació, així com pintures d’inspiració japonesa que cobrien en-
vans que també es van eliminar. Durant aquesta segona rehabilitació es va recuperar part del cel ras de 
la planta baixa i a la planta primera es va col·locar un cel ras de plaques acústiques amb acabat de fusta 
de bedoll, ja que la recuperació no va ser possible. 
Pel que fa als paviments, la majoria es van conservar, a excepció de les zones dels serveis i l’escala 
secundària, així com tot el paviment de la planta segona. A la planta baixa es va aixecar el paviment 
original i es va fer una solera de formigó a sota ja que la base no era prou ferma. 
1 Arxiu Municipal del Districte de les Corts
Imatge 5. La plaça Concòrdia, 1910-1920.
Font: Arxiu Municipal del Districte de les Corts
Imatge 6. Panoràmica de les Corts, 1924.
Font: Arxiu Municipal del Districte de les Corts
Imatge 7. Remodelació de la 
plaça Concòrdia l’any 1983.
Font: Arxiu Municipal del 
Districte de les Corts
Imatge 4. Anís Carabanchel
Font: Família Deu
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Els lavabos es van reformar per complet, ja que havien estat totalment modificats a la primera rehabi-
litació, a excepció d’algunes portes que s’han conservat. 
Per últim, es van restaurar les façanes. Es va fer un decapat general de la pintura sobre l’estuc original 
i es van restaurar ampits i brancals de finestres i portes exteriors, de pedra artificial. Els llibrets de les 
portes dels balcons es van reproduir amb l’ajuda de fotografies. 
Paral·lelament es va fer una actuació en les instal·lacions. Es van fer millores en la protecció contra 
incendis, incorporant detecció automàtica d’incendis i augmentant la resistència al foc dels nous para-
ments dels serveis. Es va fer una instal·lació de veu i dades i l’extracció de fums i bafs de la cuina. 
1.1.5 EDUARD MERCADER I SACANELLA
La cerca d’informació sobre l’autor de l’edifici que ens ocupa ha estat dificultosa i sovint infructuosa. El 
seu nom apareix en poques publicacions (veure bibliografia), de manera que a continuació es citen totes 
les dades d’interès que he pogut trobar consultant diferents llibres i arxius, així com la observació pròpia.
Eduard Mercader i Sacanella va néixer l’any 1851. Va estudiar al Col·legi Valldemia, a prop de la locali-
tat de Mataró, un centre destinat a «formar les famílies d’elit»2 , on va obtenir el grau de batxiller en arts. 
Mercader va obtenir el títol d’Arquitecte l’any 1877. Generalment se’l situa en un estil premodernista o 
eclèctic, ja que les seves obres no mostren els trets innovadors necessaris per considerar-lo com moder-
nista. De fet, hi ha una ressenya al llibre de Francisco Rogent y Pedrosa, de l’any 1897 en una làmina de-
dicada a l’edifici d’habitatges propietat de Don Agustín Manaut (actual Rambla Catalunya núm. 1). Allà 
s’hi pot llegir el següent: “Si no fuese moderna, podria pasar por obra de transición, pues se ven en ella 
bien delimitados elementos góticos, platerescos y del Renacimiento, armonizados con bastante acierto”3. 
Mercader va projectar una sèrie d’edificacions que avui es coneixen (veure obra cronològica) i proba-
blement d’altres que no estan registrades (més enllà que en cadascun dels projectes, a l’Arxiu de la Ciu-
tat). Moltes d’elles estan catalogades com a bé d’interès amb diferents nivells de protecció pel Patrimoni 
Arquitectònic de Barcelona. Va projectar nombrosos edificis residencials, tant de blocs plurifamiliars 
com torres unifamiliars de famílies benestants, centres religiosos i de beneficència i equipaments públics 
com escoles, a més d’edificis privats amb diferents usos. 
Com a obres de caràcter religiós i de beneficència, es poden nombrar el Convent de l’Encarnació de les 
Carmelitanes Calçades (1882), posteriorment convertit en escola i actualment desaparegut. L’any 1890 va 
projectar el Reial Asil de nenes desemparades del Bon Pastor, a l’Eixample. Posteriorment va realitzar un 
edifici complementari a l’Asil de Sant Rafael de nenes escrofuloses, edifici probablement obra del mateix 
Mercader4.
Eduard Mercader i Sacanella va treballar en col·laboració amb Josep Domènech i Estapà, conegut ar-
quitecte autor d’obres com el Teatre Poliorama o el Palau de la Justícia. La restauració de l’Església de 
Sant Pere de les Puel·les la van realitzar conjuntament, l’any 1911. Del fons Domènech i Estapà5  es coneix 
que Eduard Mercader va col·laborar en més projectes, ja que trobem plànols de diferents edificacions fir-
2 Guerrera i Lluch, Montserrat. El Butlletí del Col· legi Valldemia. Un novedós mitjà de comunicació entre l’escola i 
famílies. Primers anys (1868-1869). Sessió d’Estudis Mataronins núm. 28: 2012
3 Rogent y Pedrosa, Francisco. Arquitectura moderna de Barcelona. Barcelona: Parera y C editores, 1897. Lámina LII
4 Navas i Ferrer, Teresa. Can Deu: Quaderns d’arxiu 1. Barcelona: Consell Municipal del Districte de les Corts, 1990.
5 Fons Domènech i Estapà de l’Arxiu Històric del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya.
mades per ell, així com els plànols de l’altar de Jesús a Sant Vicenç de Sarrià, del 1884. També hi ha una 
referència de plànols de planta amb el nom de “Casa pel Sr. Eduard Mercader” al mateix fons. A banda 
de l’Església, va treballar en la reforma de la parroquial de San Francisco l’any 1912, també a Barcelona, 
que es va incendiar l’any 1854 . 
Pel que fa al residencial, Eduard Mercader va projectar diversos edificis d’habitatge d’aspecte neogòtic, 
molt comuns a la dècada de 1890 i principis del segle XX així com edificis unifamiliars amb jardí, espe-
cialment al barri de les Corts. 
 És convenient mencionar especialment l’antiga Torre 
Bayer, perquè tot visitant-la he vist prou similituds amb 
l’edifici d’estudi. Les següents fotografies constaten que 
Mercader aplicava els mateixos recursos a edificis amb di-
ferents funcionalitats.
Podríem dir que el seu estil és fruit del context arquitectònic en que va exercir com a professional. Per 
la dècada de 1890, just abans del sorgiment del Modernisme a Catalunya, molts arquitectes projectaven 
els seus edificis amb trets extrets de les construccions medievals. Així sorgí el conegut estil neogòtic, 
que hom pot copsar clarament al passejar pels barris de Barcelona en major expansió en aquella època, 
com n’és bon exemple l’Eixample.  
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Obra cronològica
1881-1911 Restauració de l’Església de Sant Pere de les Puel·les
en col·laboració amb Josep Domènech i Estapà
1882 Convent de l’Encarnació de les Carmelitanes Calçades
Després Escola Santa Teresa de Jesús
Actualment hi ha un hotel en aquest emplaçament (2006)
Carrer Deu i Mata núm. 87
1884 Altar de Jesús a Sant Vicenç de Sarrià, al Col·legi 
Sagrat Cor
1890 Reial Asil de nenes desemparades del Bon Pastor
Xamfrà dels carrers Buenos Aires i Aribau (ara 
passatge Bon Pastor)
1892	 Edifici	d’habitatges
Rambla Catalunya núm. 1
1892 Escoles Pies de Sarrià1
Carrer Immaculada núm. 25-35, Carrer Marquesa de
Vilallonga núm. 41-61, Carrer Iradier núm. 42-62,  
Carrer Benedetti núm. 2-40
1897 Antiga Torre Bayer
Actualment Escola Santa Anna
Carrer Bailèn núm. 59 cantonada amb Diputació 
núm. 324
1897 Can Deu
Plaça Concòrdia núm. 13
1 Obra atribuïda a l’autor pel Cercador de Patrimoni Arquitectònic de Bar-
celona. Segons “Enciclopèdia Catalana, SAU” l’obra original és de Francesc Mari-
né i Martorell, tot i que els plànols els hagués signat Eduard Mercader i Sacanella.
1903	 Edifici	complementari	a	l’Asil	de	Sant	Rafael	de	nenes	
escrofuloses
Actualment desaparegut. S’entrava pel carrer Sant Joan, 
ara 
Doctor Ibáñez 
1903 Convent i església de les Serves de Maria
Carrer Clos de Sant Francesc núm. 13-15, Carrer 
Setantí núm. 1-3
1905 Casa Jaume Larcegui
Carrer Balmes núm. 83
1909 Reforma Casa Batlles
Carrer París núm. 202
1912 Torre dels Marquesos d’Alòs
Carrer Vidal i Quadras núm. 7-23
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1.2 L’EDIFICI CAN DEU
Can Deu és un complex format per un edifici de tres plantes més una torreta que sobresurt, amb una 
alçada total de 22 metres aproximadament, i un jardí. La superfície edificada és de 347 m2 i el jardí ocupa 
605 m2. Volumètricament podem dividir l’edifici en dos cossos: una primera part de planta rectangular 
amb coberta inclinada a quatre aigües i una segona també rectangular amb una marquesina que sobre-
surt de la planta formant mig octògon, de dues plantes i coronada per la terrassa de la segona planta. 
L’exterior i l’interior de Can Deu estan íntimament relacionats: els usos de les diferents habitacions es 
traslladen a l’exterior a través, sobretot, de les obertures. Però no podem parlar d’un llenguatge dràstic 
com arquitectes de l’estil de Víctor Horta, doncs les façanes presenten trets que pretenen donar ordre 
tant vertical com horitzontal. Observant les plantes originals de l’edifici es pot deduir que hi ha un equi-
libri entre les demandes interiors i l’aspecte exterior. Aquestes peculiaritats les tractarem més endavant 
per a cada façana. 
La part principal, està regida per un pati al centre de la planta, que concentra els serveis i l’escala 
principal. Aquest pati divideix l’edifici en dues parts. A la planta baixa, destinada a la vida social de la 
família, es troba l’espai de rebuda a la part davantera i la cuina, menjador i sala de billar a la part poste-
rior. A la planta primera, d’ús exclusiu nocturn de la família, les estances dels senyors Deu i la resta de 
dormitoris, amb un passadís que comunica amb la marquesina. 
A la part posterior de l’edifici hi predominen les obertures sobre els tancaments opacs, a diferència del 
cos principal. 
El jardí se situa a la part posterior de l’edifici, amb accés des de la marquesina i separat de l’exterior 
amb una tanca perimetral amb sortida al carrer Vilamur.  
En aquestes imatges podem observar les finestres de cada planta per a cada façana. Així, al segon pis 
són pràcticament les mateixes finestres, però les de planta primera i segona difereixen en la tercera faça-
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1.2.1 SISTEMA ESTRUCTURAL
Fonamentació 
L’actual fonamentació de l’edifici és producte de la gran intervenció dels anys 80 a l’estructura. Consta 
de micropilots que sustenten els pilars d’acer en grups de quatre, a banda i banda de l’edifici, a més del 
formigonat complet de la planta soterrani inferior. 
Estructura vertical 
Originalment l’edifici estava format per parets de càrrega i pilars de fosa com a estructura portant. 
Aquests elements estaven treballant no solament per sobre de les recomanacions dels anys 80 sinó per 
sobre de la pròpia resistència del maó1. Actualment les càrregues que les parets de façana suporten són 
considerablement inferiors, donat que existeixen dos pòrtics entremitjos a l’entrada de l’edifici i dos a la 
galeria posterior, que suporten les bigues a les zones amb més distància entre parets, reduint així la llum 
de càlcul.  
Estructura horitzontal 
L’estructura horitzontal està formada per bigues metàl·liques que recolzen a les parets de càrrega i als 
pilars d’acer. L’entrebigat el formen biguetes metàl·liques i revoltons ceràmics. Tots aquests elements 
han estat reforçats o restituïts a la primera rehabilitació, en especial les bigues metàl·liques, donat que es 
trobaven en un avançat estat d’oxidació. 
1.2.2 SISTEMA ENVOLVENT
Façanes
L’edifici està format per tres façanes i una paret mitgera. La façana principal està orientada al sudoest i 
dóna a la plaça de la Concòrdia. La façana lateral dóna al carrer Deu i Mata i la façana posterior dóna al 
pati interior, paral·lela al carrer Vilamur.
Els murs de façana són d’obra de fàbrica ceràmica revestida, de gruixos entre 30 i 45 cm. El revesti-
ment és un arrebossat de morter de calç amb acabat pintat de color i un estucat diferent a cada planta. A 
la planta baixa l’estucat consisteix en franges horitzontals separades 40 cm. A la planta primera l’estucat 
imita la fàbrica de carreus, amb petites decoracions als “carreus”. A la planta segona també trobem els 
carreus decorats, amb franges intermitges de menor tamany. La unió de les façanes amb el paviment 
es resol mitjançant un sòcol de pedra artificial. La trobada de les façanes amb la coberta inclinada es fa 
amb una cornisa perimetral que queda tallada a la banda de la paret mitgera. A l’alçada de cada planta 
podem observar una sanefa diferent tant en dimensions com en el propi dibuix, però dels mateixos co-
lors, que aporta homogeneïtat i ordre al conjunt. Una quarta sanefa apareix sobre el sòcol de la planta 
primera, a les façanes principal i lateral. 
Obertures
Portes i finestres
Les obertures són diferents segons la planta on es troben, tant en dimensions com en composició. Els 
1 Projecte de rehabilitació de Can Deu, Arxiu Municipal del Districte de les Corts, 1984
brancals i llindes de totes elles són de pedra artificial i les fusteries són de fusta, amb vidres llisos, sense 
cap decoració. Les finestres i portes de planta baixa i primera compten amb llibrets de fusta a l’interior.
Vidriera i balconera
La balconera destaca de la façana principal i correspon a la sala anterior de l’alcova dels senyors de la 
casa. Està formada per muntants i travessers metàl·lics que suporten vidres simples amb decoracions de 
franges blanques. La coberta bombada té acabat ceràmic, igual que la torreta superior. 
La vidriera també és un element a tenir en compte a Can Deu, se situa a la façana posterior de l’edifici 
i sobresurt en planta formant mig octògon. A cada vèrtex de l’octògon es troba un pilar de fosa com els 
que trobem al pati de l’interior l’edifici. Les vidrieres les formen tant vidres simples com vitralls de co-
lors suportats per una estructura metàl·lica amb la part inferior opaca. 
Façana principal
Destaca la balconera desplaçada a la dreta en comptes d’estar centrada, com era habitual. 
Façana lateral 
La façana lateral es divideix en dues parts, corresponents als dos cossos de l’edifici. La primera part 
compta amb coberta i per tant cornisa de coronament, mentre que la part dreta de la façana correspon a 
la part de l’edificació de dues plantes, és a dir la part de la terrassa de planta segona. Així doncs, la part 
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esquerra de la façana segueix els criteris compositius de la façana principal. La part dreta de la façana 
correspon a la marquesina, i així com a la façana posterior l’objectiu és dotar de llum natural aquest es-
pai. Les finestres són notablement més grans que les anteriors, i es troben a menor distància entre sí. Tot 
i això, a nivell de façana hi ha una voluntat de crear continuïtat mitjançant les sanefes, que s’allarguen 
fins la façana posterior.  
Façana posterior
La façana posterior és prou diferent de les altres dues. Tal com dèiem abans, aquí és on es troba la mar-
quesina, de manera que les obertures tenen el propòsit d’il·luminar l’espai. Ens trobem amb les famoses 
vidrieres i dues grans portes a planta baixa i dues finestres a planta primera de similars característiques. 
A la segona planta, però, la façana continua l’estil de les dues anteriors, amb petites finestres amb arc i 
una porta similar. Tot i això, de nou trobem la continuïtat de les sanefes fins al final de l’edifici. 
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1.3 METODOLOGIA DE TREBALL
1.3.1 AIXECAMENT GRÀFIC
En primer lloc, després d’escollir Can Deu i constatar que no es trobava a l’APAC, vaig contactar amb 
el professor Benet Meca i vaig visitar l’edifici, el qual ja coneixia per haver-hi realitzat un taller al centre 
cívic. Un cop allà, vaig prendre totes les dades que em van ser possibles, com fotografies, informació 
disponible al centre, permisos, etc. 
El següent pas va ser visitar l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona i l’Arxiu Municipal del 
Districte de les Corts per extreure tota la informació gràfica disponible. La presa de dades  la vaig fer 
sobre plànols de la rehabilitació més recent de l’edifici, mitjançant un dispositiu de mesura làser de la 
secció de topografia de l’escola i una cinta mètrica. En general, donat que l’edifici disposa de nombroses 
cornises, no em va caldre fer triangulacions per determinar les mesures més acurades. Per dibuixar els 
detalls vaig optar per fer fotografies amb la cinta mètrica tals com les següents. 
A continuació vaig començar el procés de digitalització de tota aquesta informació a través del pro-
grama AutoCAD, així com Adobe Illustrator, ja que permet més control sobre línies corbes d’elements 
decoratius. Per la maquetació del treball vaig utilitzar Adobe Indesign, de nou, perquè permet fer més 
ajustos que Microsoft Word i permet escollir la resolució de les fotografies, la mida de l’arxiu, etc. 
1.3.2 ESTUDI DE L’EDIFICI
La primera presa de contacte amb la història de Can Deu va ser 
a l’arxiu del districte. Allà vaig topar amb el llibre de la Teresa Na-
vas, que em va ser de gran ajuda. Partint d’aquí vaig ampliar la bi-
bliografia visitant les biblioteques de barri per recopilar informa-
ció sobre el barri de les Corts, que, com s’ha comentat, és clau per 
situar l’edifici en un context històric dins la ciutat de Barcelona. 
Pel que fa l’arquitecte Eduard Mercader i Sacanella, va ser prou 
complicat trobar escrits sobre ell. Vaig visitar el Col·legi Oficial 
d’Arquitectes de Catalunya on em van mostrar les publicacions 
on apareixia el seu nom. En concret: una necrològica, una entra-
da en el diccionari d’arquitectes i una fitxa sobre l’edifici de la 
Rambla Catalunya. A l’Arxiu Històric del mateix Col·legi em van 
informar sobre la possible relació de Mercader i Josep Domènech 
i Estapà. 
D’altra banda, vaig intentar il·lustrar el millor possible el present 
projecte. Amb la visita a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona 
vaig topar amb plànols d’abans de l’annexió del municipi de les 
Corts a Barcelona. Allà em van informar que els plànols del pro-
Imatges corresponents a fotografies retocades realitzades sobre plànols de la rehabilitació de Can Deu, 2006.
Font: Arxiu Municipal del Districte de les Corts
Arxiu Municipal del Districte de les 
Corts
pi municipi es troben a l’Arxiu del districte, però malauradament, en el moment d’elaboració d’aquest 
treball, l’ordinador es troba avariat i vaig poder accedir als mateixos. Les fotografies antigues de l’edifici 
i del barri les he extret del mateix arxiu del districte, fent fotografies sobre fotografies (veure índex de 
fotografies). Altres fotografies provenen d’Internet (apareixen també a l’índex) i la resta són d’elaboració 
pròpia. 




Can Deu was designed in 1897 and located in Concòrdia Square, which constituted the centre 
of the neighborhood Les Corts Noves inside the District of Les Corts de Sarrià, which had been 
an independent town of Pla de Barcelona. This is a unique location that leads us to start talking 
about the neighborhood of Les Corts. 
1.1.2 LES CORTS AND EL PLA DE BARCELONA
This project is not about the neighborhood itself, but we can say that the town was first inhabi-
ted in the first century, when people settled in Travessera de les Corts. From that time and until 
XIX century, the town grew at a slow pace. In mid XIX century it was made the Pla de Barcelona, 
which consisted of the expansion of the core of Barcelona to the towns nearby. At that point, the 
urban expansion and population growth became much faster.  
In 1846  they designed the first expansion of the town, known as Les Corts Noves which centre 
was precisely Concòrdia square. It does not seem that there was any settlement before XIX cen-
tury appart from vineyards known as Mas Vinyals.  This square was built thanks to donations 
of bourgeoisie: the Cuyàs, Gelabert of Can Rosés and the Closas.  The Remei Church was built 
in order to have an independent church from the one in Sarrià, which was also used by people 
of Les Corts.  
The design of the church 
and square was made by 
Josep Oriol Mestres, very 
well-known in those times 
for finishing the construc-
tion of Catedral del Pi. In 
1849 the square started to 
take shape with the execu-
tion of the central nave of 
the church. The surroun-
ding houses were built af-
terwards. The view in Les 
Corts Noves was then basi-
cally fields and workshops 
but not too many houses 
until XX century (Image 2).
1.1.3 THE DEU FAMILY
It wasn’t until 1897 that Can Deu was built in the core of the town, on the location of an old 
pub called Cal Sirera. Nevertheless, the presence of Deu family was notorious before that date. 
The research done by scholars of the town found ancestors of this family from XVI century, 
and many of them lived in Les Corts. However, the first Deu is considered to have been Josep 
Deu i Estacó, a bartender in a pub in 8th Còdols street in Barcelona. He was married to the ow-
ner of the pub’s daughter. Some years later, they moved with their three children to Solà street. 
In 1874 Josep Deu i Estacó and his son Josep Deu i Mata (Photo 2) founded the society Josep 
Deu i Cia, dedicated to the trading of wines and anise. The area between Concòrdia square and 
Anglesola, Deu i Mata and Mas Pujó was for a while mainly Deu’s property. But this was not the 
only sign of the relevant presence of Deu in the town. Some streets changed their names like Solà 
(before known as Rosés) became Vinificació and Joan Gamper (before Sant Josep) was called 
Exportació.
The most successful period for the company was at the end of XIX century. Josep Deu i Mata 
took an important role when he became the director of the business, a position which he held 
until 1916, when he died. He was a member of Institut Agrícola Català de Sant Isidre and foun-
ded competitions in societies and organisations like Foment del Treball Nacional, the Societat 
Econòmica Barcelona d’Amics del País and the Cambra de Comerç i Indústria de Barcelona. 
Most of the production was actually sent to South America. In fact, in some countries like 
Argentina and Uruguay was the only company doing business. It was a habit to ask for “un deu” 
referring to a cup of anise, although the registered trademark was Carabanchel. Other anecdotes 
are still alive nowadays such as “se’n va armar una de Cal Deu” (literally: it was formed one like 
Deu’s place) referring to the noise generated in streets of the town when transporting to the port 
of Barcelona.
Image 1. Plano de los alrededores de la ciudad de Barcelona
Source: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Image 2. Panoràmica de les Corts, 1924.
Source: Arxiu Municipal del Districte de les Corts
Image 3. Josep Deu i Mata
Source: Axiu Històric de la Ciutat de Barce-
lona
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1.1.4 CAN DEU: FROM RESIDENCE TO CULTURAL CENTRE
When Josep Deu i Mata died, his son Josep Deu i Majó continued 
with the company where he had worked since 1910. Vicenç Deu i 
Mata and his son Josep Deu i Pausas assumed the continuity of the 
company when Josep Deu i Majó died in 1924. Finally, in 1930 Vi-
cenç’s sons closed the company. 
Can Deu was the residence of the family itself and the descendants 
until 1981, when they moved. While Civil War, it was occupied by 
the militia the same day that Remei church was set on fire, and the 
family had to escape. This was a devastating occurrence because a 
lot of furniture disappeared and so did the family’s archive. After 
the war, a political organization from the dictatorship occupied it 
for a short period of time. 
Barcelona’s Government bought the building, after long nego-
tiations, on the 17th January 1894. While this was happening, the 
Concòrdia square was restored in order to re-establish the centre 
of the town that was there before. The Civic Centre Can Deu was opened on the 6th December 
1986 and it was the first public building of the District. Nowadays, it has the exclusive function 
of Civic Centre, and offers all kind of courses, open to all citizens, concerts, exhibitions, etc. It 
is also a centre of reunion thanks to the garden at the back with the café. In the 90s, it was also 
the place for Arxiu Municipal del Districte, the library of the neighborhood and the Delegació 
de Districte del consorci per a la normalització lingüística. They have all been relocated in the 
surroundings.
The restorations
The very first restoration was made after the Government bought the building. It had serious 
problems of stability, humidity and a general deterioration of façades and interior decoration. 
In 1984-1986 the first restoration was carried out. It was a large intervention in the structure 
that as the architect Xavier Aguilar i Borràs said that it had not been 
correctly designed as the were not wide enough. The foundations were 
reinforced with concrete piles and the second basement was fully co-
vered with concrete. The structure was also reinforced with steel pi-
llars above the piles. On those pillars, beams were places.  
Inside the building some walls were removed and new ones were 
built in order to make it possible for the space to have a different func-
tion. An elevator was installed and a new staircase that connected the 
basement with the second floor. The finishings were restored where 
possible or substituted. 
During 2005-2008 a second restoration was made in seven phases: 
- Restoration of the tower
- Restoration of the roofs
- Restoration of the second floor
- New floor of the interior patio and restoration of the railings, the
fountain and the pavilion
- Restoration of the first floor
- Restoration of the main floor, installation of air conditioning
- Restoration of the façades
In this intervention a general restoration of ceilings and walls took place. Original finishings
were restored with samples found behind the paint of the walls of the first restoration. Decora-
tions were made again with tempera and a parapet of stucco in the café and the main meeting 
room was remade. Ceilings were replaced, imitating the original ones and false ceilings of servi-
ce rooms were made bigger in order to make room for the air conditioning.
Original decorated ceilings of main floor and first floor were lost during the first restoration, as 
it is explained in the second restoration’s project, as well as Japanese paintings on walls that were 
demolished. During the second restoration, a part of main floor’s ceilings was recovered and on 
the first floor, acoustic plates were placed instead, since the original ceiling could not be found. 
Most part of floor was in good condition, except for in service rooms and secondary stair, as 
well as all the second floor. Below the ground floor, it was necessary to put a concrete basement. 
Restrooms were made from scratch, as tiles and pavements were already new from the 80s res-
toration except from some doors. Finally, façades were restored. A general stripping of the paint 
took place in order to recover the original stucco. Parapets and doorjambs made from artificial 
stone were restored. Shutters were reproduced thanks to old pictures. 
At the same time, the facilities were updated. New lighting and fire protection, including auto-
matic detection of fire, voice and internet and smoke extract system were intalled. 
Image 5. La plaça Concòrdia, 1910-1920.
Source: Arxiu Municipal del Districte de les Corts
Image 6. Panoràmica de les Corts, 1924.
Source: Arxiu Municipal del Districte de les Corts
Image 7. Remodelació de la 
plaça Concòrdia l’any 1983.
Source: Arxiu Municipal del 
Districte de les Corts
Image 4. Anís Carabanchel
Source: Família Deu
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1.1.5 EDUARD MERCADER I SACANELLA
The research of information about the author of the building has been hard and frequently un-
fruitful. His name appears in very few publications (see bibliography) so now I will mention all 
interesting data I found in different books and archives, as well as a simple observation. 
Eduard Mercader i Sacanella was born in 1851. He studied in Col·legi Valldemia, next to Ma-
taró, in a centre to form elite families1, were he obtained a degree in Arts. Mercader obtained 
the title of Architect in 1877. He is generally considered to be a premodernista (before Art No-
veau) or eclectic, considering that his projects do not have as many innovations as needed to 
be a modernista. In fact, there is a review in Francisco Rogent y Pedrosa’s book from 1897, in 
a sheet dedicated to one of his buildings in Rambla Catalunya 1st. It is said there: “Si no fuese 
moderna, podría pasar por obra de transición, pues se ven en ella bien delimitados elementos 
góticos, platerescos y del Renacimiento, armonizados con bastante acierto”2. Literally: “If it was 
not modern, it could be a transition work, as we can see gothic, plateresque elements and some 
of the Renaissance, put altogether with great skill”. We know about some buildings he designed 
(see chronological work) but he may have worked on others whose author is unknown or has 
not been recognised. Some of them have been catalogued for their cultural value with different 
scales of protection by Patrimoni Arquitectònic de Barcelona. Eduard Mercader designed seve-
ral buildings with different purposes. Many of them were public, including schools and welfare 
buildings.
As for the welfare work, we can mention the Convent de l’Encarnació de les Carmelitanes 
Calçades (1892), which was later converted into a school and has now disappeared. In 1890, he 
designed the Reial Asil de nenes desemparades del Bon Pastor, a refuge for little girls in Eixam-
ple. After that, he made a complementary building for the Asil de Sant Rafael for scrofulous 
girls, which was probably also designed by him3. 
Eduard Mercader i Sacanella worked with Josep Domènech i Estapà, a well-known architect 
author of works like the Teatre Poliorama or the Palau de la Justícia. They both carried out the 
restoration of Sant Pere de les Puel·les church in 1911. It is known that they both collaborated 
on more projects, as we can find some plans of Mercader in Domènech i Estapà’s archive4, in 
Architect’s association in Barcelona (COAC). In that archive there is also a reference about a 
floorplan named as “House for Mr. Eduard Mercader”. Mercader and Estapà also worked on the 
restoration of San Francisco church, again in Barcelona, in 1912. 
Eduard Mercader also designed many residential buildings. Single family buildings can be 
found in Les Corts, as well as multi-family housing units in Eixample. Most of them are neo-go-
thic, as was very common in 1890s decade and beginning of XX century.  
1 Guerrera i Lluch, Montserrat. El Butlletí del Col· legi Valldemia. Un novedós mitjà de comunicació entre l’escola i 
famílies. Primers anys (1868-1869). Sessió d’Estudis Mataronins núm. 28: 2012
2 Rogent y Pedrosa, Francisco. Arquitectura moderna de Barcelona. Barcelona: Parera y C editores, 1897. Lámina LII
3 Navas i Ferrer, Teresa. Can Deu: Quaderns d’arxiu 1. Barcelona: Consell Municipal del Districte de les Corts, 1990.
4 Fons Domènech i Estapà de l’Arxiu Històric del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya.
A special mention is needed regarding Torre Bayer, which is now a school. In the photographs 
above, we can observe the similarities between Can Deu and Torre Bayer. That leads us to con-
clude that Mercader used the same finishings for buildings with different purposes. 
Eduard Mercader’s style is the result of the context in which he practiced his profession. In 
1890s decade, just before Modernisme arose, many architects designed their buildings inspired 
by medieval constructions. That is how neo-gothic was formed, a very visible style in Barcelonas’ 
streets.
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Chronological Work
1881-1911 Restoration of Sant Pere de les Puel·les Church
in association with Josep Domènech i Estapà
1882 Convent de l’Encarnació de les Carmelitanes Calça-
des
After that Escola Santa Teresa de Jesús
Now there is a hotel on this place (2006)
Carrer Deu i Mata núm. 87
1884 Altar de Jesús a Sant Vicenç de Sarrià, at Col·legi 
Sagrat Cor
1890 Reial Asil de nenes desemparades del Bon Pastor
Corner of Buenos Aires and Aribau St. (now passatge 
Bon Pastor)
1892 Residential building
Rambla Catalunya núm. 1
1892 Escoles Pies de Sarrià1
Carrer Immaculada núm. 25-35, Carrer Marquesa 
de
Vilallonga núm. 41-61, Carrer Iradier núm. 42-
62, 
Carrer Benedetti núm. 2-40
1897 Antiga Torre Bayer
Actualment Escola Santa Anna
Carrer Bailèn núm. 59 cantonada amb Diputació 
núm. 324
1 Attributed to the author by Cercador de Patrimoni Arquitectònic de Bar-
celona. According to “Enciclopèdia Catalana, SAU” original work is from Fran-
cesc Mariné i Martorell, even though plans where signed by Eduard Mercader i 
Sacanella.
1897 Can Deu
Plaça Concòrdia núm. 13
1903  Attached building to Asil de Sant Rafael de nenes 
escrofuloses
Nowadays desappeared. The entrance was in carrer 
Sant Joan, 
known as Doctor Ibáñez 
1903 Convent and church of les Serves de Maria
Carrer Clos de Sant Francesc núm. 13-15, Carrer Se-
tantí  
núm. 1-3
1905 Casa Jaume Larcegui
Carrer Balmes núm. 83
1909 Restoration of Casa Batlles
Carrer París núm. 202
1912 Torre dels Marquesos d’Alòs
Carrer Vidal i Quadras núm. 7-23
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1.2 CAN DEU BUILDING
Can Deu is composed of a three floor building with a tower and a garden at its back. Its total 
height is approximately 22 meters. The total area is 348 m2, and the garden occupies 605 m2. The 
building can be divided into two sections. The first one is composed of a rectangular base and 
covered by a sloping roof. The second one is also rectangular with a protrusion, composed of two 
floors and covered by a flat roof, which is also the terrace of the second floor. The exterior and 
interior of Can Deu are quite related: the internal use of each room is transferred to the exterior 
thanks to the overtures. However, we cannot talk about a radical style such as Victor Horta’s, 
since façades have characteristics that aim to draw an order and coherence in the whole buil-
ding. By observing original floor plans, we can see that there is a balance between the interior 
and exterior requirements. These features of each façade will later be explained in detail.
The main part of the building is dominated by a central patio that embraces the main staircase, 
as well as rest rooms. This patio divides the building into two parts. On the ground floor, used 
for social communication of the family, there is a hall at the entrance to receive guests, and the 
back part consists of the kitchen, dining room and the pool. On the first floor, which is used for 
the family at night, front part is just for the couple and the back is for the rest of the family. The 
second floor was exclusively used by the servants. 
At the back part of the building, overtures take precedence over walls, whereas the main buil-
ding’s façacades are designed the opposite way. The garden is located at the back, with access 
from the dining room and from Vilamur street. 
In these images we can see overtures for each floor and each façade. On the second floor, the 
windows are practically the same, but the other two floors have quite different windows in the 
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1.2.1 STRUCTURE
Foundations 
The foundations of the building were practically rebuilt in the 1980s restoration. They are com-
posed of micro piles that support steel pillars in groups of four, as well as the concrete cover of 
the second basement. 
Vertical structure 
Originally the building was formed by placement of master walls and steel pillars as structure. 
These elements were supporting much more weight than the material itself was able to. Nowa-
days, the weight supported by façade walls is much lower, since there are two porticos at the 
entrance of the building and two at the back part. These porticos support beams in places were 
walls are more separated from each other.  
Horizontal structure 
Horizontal structure is composed of steel beams supported by master walls and steel pillars. 
The floor is composed of steel tie beams and ceramic vaults. All these elements were reinforced 
or restored in the first restoration, especially steel beams, as they were in an advanced state of 
rust.  
1.2.2 FAÇADES 
The building is composed of three façades and a party wall. The main façade is pointed to the 
south west, and it faces Concòrdia square. The lateral façade is facing Deu i Mata street, and the 
back façade is located in the garden and patio, and faces the Vilamur street. 
The façade walls are made of ceramic bricks and they are from 30 to 45 cm wide. The facing 
is made of lime mortar and paint, and a different stucco covers each of the floors. On the main 
floor, the stucco is made from horizontal stripes separated 40cm. On the first floor, the stucco 
imitates a stone wall and a small decoration in each “stone”. On the second floor, the stucco con-
sists of horizontal and vertical stripes, with the same decoration as the first floor. In the lower 
part of the building, where façade and floor meet, there is a skirting board of artificial stone. At 
the top of the façade, a cornice covers all the perimeter until the party wall. Each floor has its 
own frieze, but all of them share colors, which gives uniformity to the façades.  
Doors and windows
Overtures are different depending on the floor they are placed on, regarding dimensions and 
composition. The doorjambs lintels are all made of artificial stone and carpentry is made from 
wood, supporting simple glass. Windows and doors from the main and first floor have wooden 
shutters on the inside.
Gallery and balcony
The gallery stands out in the main façade, and it is part of the anterior room of the main be-
droom. It is made from steel and simple glass, decorated with white stripes. The roof is covered 
in ceramic pieces, the same ones as the tower’s. 
The stained glass window at the back of the building is also a relevant element in Can Deu. It 
is placed in the back façade and it has the form of a half-octagon. In each vertex there is a steel 
pillar, with the same style as the ones in the interior of the building. There are stained colored 
glasses as well as simple ones with no decoration, supported by a steel structure with an opaque 
inferior part.
Main façade
The gallery is the outstanding thing in this façade, as it is placed on the right side and not cen-
tered, as was common.  
Lateral façade 
Lateral façade is divided into two parts. First part corresponds to a sloping roof and the corni-
ce, while the right part corresponds to the two-floor building, the part with the terrace. The left 
part follows the composition criteria of the main façade, except from the main floor windows. 
The right part of the building is much more open to the exterior, as the intention is to have as 
much light as possible. The windows are bigger and they are quite close to each other. Neverthe-
less, the façade still inspires a continuity by means of friezes and stucco decorations.   
Back façade
The back façade is quite different to the others. As we said, more windows are placed, just as 
in the right part of lateral façade. Plus, we find the stained-glass windows. However, the second 
floor is part of the first block of the building so it is a continuation of the other two façades and 
in fact, same windows are found there. 
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1.3 WORKING REPORT
1.3.1 PLAN DRAWINGS
To start with, after I checked that Can Deu was not yet in APAC, I contacted professor Benet 
Meca and visited the building, which I already knew because of taking a course in the Civic 
Centre. When I got there, I collected all the data I could, like photos and information that the 
administration staff had.
Next step was to visit the Archive of Barcelona so I could get graphic information. I took mea-
surements of the building with the help of plans of the restoration of 2007 (see next page pictu-
res). I used a laser distance measurer and a measuring tape. I had no need of triangulations, as 
the building has multiple cornices. To draw details of the façades I used photos with measuring 
tape. 
After that, I started digitalizing all data I had with AutoCAD. I also used Adobe Illustrator, 
since it allows more control of curves, especially for details. For the design of the paper, I used 
Adobe Indesign, also because of its major flexibility.  
1.3.2 STUDY OF THE BUILDING
The first information I had was from the District Archive. 
There I found the book of Teresa Navas, which was extre-
mely helpful. After that, I visited the libraries of the neigh-
borhood to know more about the surroundings of the buil-
ding, which was quite important to place it in a timeline. In 
order to find  out something about the architect, I visited the 
Association of Architects of Catalonia (COAC), where I saw 
all publications regarding this person. I found an obituary, a 
small review in a dictionary and a sheet about one of his re-
sidential buildings. At the Historical Archive of COAC, I was 
informed about the possible relationship between Mercader 
and Josep Domènech i Estapà.
I tried to illustrate this project as well as I could. I visited 
the Historical Archive of Barcelona and found some plans of 
Barcelona before the town of Les Corts’ annexation. There, I 
was told that plans of Les Corts where only located in Dis-
trict Archive, but unfortunately, by the time of writing this 
paper, the computer where the plans were was broken. Old 
These are photoshoped photographies from Can Deu restoration floor plans, 2006.
Source: Arxiu Municipal del Districte de les Corts
Arxiu Municipal del Districte de les 
Corts
photos of the building and neighborhood were found in the same Archive, and I reproduced 
them by taking photos (see photo index). Other photos were taken from Internet (again detailed 
in the index) or by myself.  
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1.4 REPORTATGE FOTOGRÀFIC 1.4 PHOTO REPORT
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03. Planta soterrani. Distribució
04. Planta soterrani. Cotes
05. Planta baixa
06. Planta baixa. Distribució
07. Planta baixa. Cotes
08. Planta primera
09. Planta primera. Distribució
10. Planta primera. Cotes
11. Planta segona
12. Planta segona. Distribució
13. Planta segona. Cotes
14. Planta coberta
15. Planta coberta. Distribució
16. Planta coberta. Cotes
17. Planta baixa jardí. Distribució
18. Planta baixa jardí. Cotes
19. Alçat façana Concòrdia
20. Alçat façana Deu i Mata.
21. Alçat façana Deu i Mata. Cos central
22. Alçat façana posterior
23. Secció longitudinal
24. Secció transversal
25. Detall façana Concòrdia. Balconera
26. Detall façana Concòrdia. Porta principal
27. Detall façana Deu i Mata. Torre
28. Detall façana Deu i Mata. Finestres
29. Detall façana posterior




















19. Main façade: Concòrdia
20. Lateral façade: Deu i Mata




25. Concòrdia façade detail. Balcony
26. Concòrdia façade detail. Door
27. Lateral façade detail. Tower
28. Lateral façade detail. Windows
29. Back façade detail
30. Garden door detail
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Carrer del Doctor Ibáñez
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3. DOCUMENTACIÓ ANNEXA
A continuació es mostren els plànols de l’arquitecte Eduard Mercader i Sacanella del projecte
original per a la concessió de la llicència d’obres, datats l’any 1897. Aquests plànols es troben 








Next, original plans of the building are shown. These are found in Arxiu Municipal Contem-
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EMPLAÇAMENT
LOCATION
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PLANTA BAIXA
GROUND FLOOR
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PLANTA PRIMERA
FIRST FLOOR
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ALÇAT FAÇANA PRINCIPAL
MAIN FAÇADE
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ALÇAT FAÇANA LATERAL
LATERAL FAÇADE
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4. CONCLUSIONS
L’objectiu d’aquest projecte consistia en crear un document explicatiu i informatiu de l’edifi-
ci Can Deu a nivell arquitectònic i constructiu. La conclusió que extrec és que m’he ajustat el 
màxim possible als objectius, de manera que aquest treball constitueix una petita guia històrica 
i arquitectònica i un profund estudi de l’edifici a nivell gràfic. 
Aquest document és una síntesi d’informació sobre l’edifici de Can Deu i  del seu arquitecte 
Eduard Mercader i Sacanella. La informació de què es disposava fins la data de Can Deu 
era ben bé el llibre que m’ha servit de referència sobre la història dels Deu i de l’edifici: Can 
Deu. Quaderns d'Arxiu 1, juntament amb petites ressenyes incloses en publicacions del barri 
de les Corts. Sobre l’autor, he recollit totes les dades trobades, fent d’aquest document una 
breu biografia abans inexistent. El nucli del treball, l’aixecament gràfic, suposa una acurada 
representació de l’estat actual de l’edifici. S’han representat plantes, alçats i seccions amb tota 
la informació tècnica, a més de detalls artístics característics dels projectes de l’Arxiu de 
Patrimoni (APAC).
L’anàlisi de l’edifici m’ha permès entendre l’arquitectura de la classe benestant de l’època, així 
com el context artístic del període sobre el que naixeria el modernisme. Amb l’estudi de les 
re-habilitacions, he pogut comparar l’actitud vers l’arquitectura i la protecció de béns 
històrics al llarg de 25 anys. Com cabria esperar, el compromís social de mantenir els 
monuments i fer-los dels ciutadans és molt més fort que aleshores.
L’arquitectura no seria el que és sense la seva història, i no hi hauria reconeguts 
arquitectes sense arquitectes anònims. Eduard Mercader és ara una mica menys anònim i 
espero que aquest document es trobi a l’abast de qualsevol interessat, i fins i tot pugui ser útil 
per futures interven-cions. 
4. CONCLUSIONS
The objective of this project was to create an informative representation of Can Deu buil-
ding regarding architecture and construction. I have completed my objectives so that this paper 
constitutes a small historical and architectural guide and an in-depth study of the building in a 
graphical way. 
This document is a summary of all information about Can Deu and its architect Eduard Mer-
cader i Sacanella. The previous available information was mostly taken from a book I had about 
the history of Deu family and the building, and small reviews in publications of the neighbour-
hood of Les Corts. Regarding the author, I collected all rellevant data I found, so this paper 
contains a brief biography, which was previously nonexistent. The core of the work, graphic 
drawing, is an accurate representation of the current state of the building. I have represented 
floor plans, frontal views and sections with all technical information as well as artistic details 
which are characteristic of APAC’s projects. 
The analysis of the building helped me to understand the architecture of the middle-class in 
late XIX century, as well as the artistic context previous to Modernism. Studying the restora-
tions, I could compare the attitude of architecture and protection of historical monuments over 
a 25 year period. As could be guessed, nowadays the mantainance of city’s monuments is more 
of a priority than then.
Architecture would not be as it is without its history, and there would not be recognised ar-
chitets without anonymous architects. Eduard Mercader is now somewhat less anonymous and 
I hope this paper is available for any interested person and maybe useful for future restorations.
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